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I. Introduction
Inl929,agirlwasborninEhimePrefectureinJapan.Asachild,shewaslovedand
caredfbrbyherfamnyijustasordinarychildrenare. Inherchndhood,Kazuko'Ibhadno
wayofknowingthataterriblefatewastobefaUher. Itcameinl943,whenshewasfbund
tohaveleprosyinowknownasHansen'sdisease・Accordingtotheleprosypolicyofthe
time,shewasthenfbrcedtopartwithherfamilyiandputintoanationalmstitutionfbr
lepers.Ihesitatetousetheterm@leprosarium'becausetheseinstitutionsweremorelike
lifbimprisonmentestablishments.Onceputin,itwasnexttoimposs bletoleave,evenif
fUllyrecovered.Institutionalizedpeoplewhowerehealthyenoughwererequiredtodo
hardlaborfbrlonghourseverydayiandpunishediftheyobjected.Theseinstitutionswere
completelyisolatedfromtheoutsideworld,somostJapaneseknewnexttonothingabout
theterribleinfringementsonhumanrightsthatweredailyprocedurethere.
DuringthepastlOyearsorso,Japanesehavecometorealizehowhttletheyknow
aboutthesocietythataroseinsidetheworldofHansen'sdiseaseinstitutions;andonebig
surprisewastheabundanceofliteratureproducedbypatientsandfbrmerpatients.As
manyofthesevictimsofsocietywereinstitut onalizedbefbretheycompletedtheir
education,manypeoplesupposethattheywereundereducatedandtherefbrenotlikelyto
producegreatliteraryworks・HoweverithepoemsofKazukoTb,whichonlyrecently
becameknowntothosewithnoconnectiontotheconnnedworldofHgngen'sdisease
patients,expressabeautyandsensitivitythatfarsurpassesexpectations・Compe ing
againstallpoets,herpoetrycollection『記憶の川で』 (BytheRiverofMemories)was
selectedfbrthe29thTEkamiJunAward,nosmallfbatfbra69-yearoldfbrmerHansen's
diseasepatientwhohadspentthepast56yearsinsuchsevereconditions.
IfirstranacrossKazuko'Ib'spoetryonedaywhenaeugenicslecturer住omWaseda
UmversitycasuaUyhandedmeaprinthewasgoingtouseinthenextclassandsaid,"Do
youknowher?"Ididn't,andmostwesternersdon't,becauseJapanwaseagertohideits
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lepersfromtheWest.Butitlstimefbrustodiscoverthishiddenworld.
I1． TheHistoryofLeprosymJapan
TheearliestwrittenrecordofleprosyinJapanisfbundintheYbrorei(『養老令』 )of
718.Inthesectionitappearsin,theYbroreidividessymptomsofvariousdiseasesinto
di鉦もrentlevelsofhandicapinarathermatter-offactmanneriwhichnaturanyleadstothe
presumptionthatatthetimeleprosywasnotanunknownraritybutadiseasevisiblein
ordinarysocietyGTh word「癩」 ,meaning"leprosyi''fir tappearsin833inthe
…旦（『令義解』), inwhichitisreportedtobeeasilytransmittedandcausedby
insectseatmgmternalorgans.IntheMiddleAges,lepershvedingroupsknownas非人集
団,hterany"groupsofnon-people."Takehara'SJapanese-EnghshDictionarydefines非人
as"abeggar;apariah;apersonoutsidethepaleofhumamtyL"Withmthegroup,e
leaderswereknownasChori(長吏),themiddlegroupwascomprisedofbeggarsandthe
handicapped,andthelowestlevelwasthelepers・Int restinglyithasbe nmentioned
thattheChoriactivelyrecruitedlepersbecausetheirdishgurationsmadethegroup
appearmorepitifulandtherefbreneedingcharitabledonations.
Fromthemid-twelfthcentury,leprosyisrepresentedinBuddhistworksasa業罰,a
pumshmentfbrthesinsofonebancestorsoroneself;aresultofone'skarma.Forexample,
themedicalmanualTbnisho(『頓医抄』),writteninl303byaBuddhistmonkwhowas
alsoadoctor5reportsthatleprosyis"divinepunishmentbygodsandBuddhasasaresult
ofthesinfulactsofoneWsancestors."'Ofcours ,inthee abefbrescientificresearch
nourished,suchideaswerecommon・TheChristianBiblealsoheldleprosytobeadisease
relatedtosins,leadingtodiscriminationthatcanbeseenuntnquiterecentlyBFor
example,mKaiLungsGoldenHours,anovelwrittenbyEnglishhumoristErnest
Bramahml922,wefindthesentence,"Ifaneviny･disposedoneraisedaswordtostrike
thisperson,butwaswithheldbefbretheblowcouldfall,nonebutaleperwouldcontend
thatbecausehedidnotprogressbeyondthemtentiontherebyheshouldgohee.,,2In
thiswork,thephrasel@nonebutaleper''putslepersonaplaneaparthomhumamtyias
withtheJapanesetermnon･person.
ThearrivalofChristianityinthel6thtol7thcenturiesbroughtwithittheideaof
workingtowardone'sownsalvationthroughhelpingthoseinneed,andtothisend,both
theSocietasJesuandtheOrdoFratrumMinorum(FranciscanOrder)establ shed
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hospitalsfbrthosewithleprosyLFrancesofAssisi(1172-1226),originanyarichplayboyi
awakenedtoChristianityandhismissiontoserveGodatage23afterdivinepowerled
himtoaHansen'sdiseasepatient,whereuponhegotdownfromhishorse,kissedthe
patientqshandandgaveamonetarygift;soasanaturalturnofevents,thebthersofthe
FranciscanOrdercontinuetrymgtoaidlepersanovertheworld.Thisministrywasm
sharpcontrasttoolderJapaneserengiousgroups,whichtendedtoeitherjustgive
charitabledonationsortoignoretheproblemofleprosyBAccordmgtotheBuddhistrecord
ofBuddhistwelfareactivity考察仏教福祉,leperswerefbcuseduponthreetimesbemre
theMeijiera:first,theEmpressKomyo,famoushrbathingwithlepers,becamethefrst
leaderinthemovementtowardsthesalvationofleperswhensheestablishedthe非田院施
薬院,acareinstitution,in758; ext,thegreatmonkEison(叡尊,1201-1290)andhis
discipleNinjo(忍性,1217-1303)workedtowardthesalvationoftheleperswholivedinthe
「北山十八間戸」 ,asectionofNara,andestablishedacareinstitutionhrlepers;andlast,
inl390,itisreportedthatlepersweregivenabathbythoseofthetemple遠江方広寺
(p.19,25-26and28)．ItisinterestingtonotethatwhnebothBuddhismandChristiamty
consideredleprosytocomehompersonalsins,Christianscontmuouslyworkedtowardthe
salvationoflepers,whnewithBuddhism,themovementcameandwentinspurts.
ProceedingfromtheMiddleAges(中世)totheModernEra(近世),theappenation
usedhrleperschangesfromnon･peopletomonoyoshi(物吉,literallytranslated
"auspiciousthing').T eyappearinvariousworkswanderingthecountrysidesoliciting
contributions,asightwhichcontinuedtobevisibleeveninpostwarJapan.Someaho
workedinfields,andsomemadeJapanesesandalsfbrahving.Whnetheirvmagewas
separate,itwasopen,andpeoplecouldmoveheelyinorout.
IntheEdoPeriod,l pr sywasthoughttobeaninheriteddiseaseratherthanan
infectiousone,whichmadeitmucheasierbrleperstoworkmordinarysocietyBThe
GeneralSurvevoflGDrosdoneinl919bytheMimstryofHomeAmairsreportsthatin
Kyoto,1181epersmostlyintheir20'sto30'slivedathomewiththeirmmilies,andmany
werethemainfinancialsupportersoftheirfamilies.
Inthiswayithroughtheages,wecanfindrecordsofleprosyinJapancontinuouslyhr
thepastl300years,andduringmostofthattime,leperswereaccep edasapartof
societyTheywerediscriminatedagainstinmanyways,buttherewasnomovementto
actuanyisolatethemfromtherestofsocietyuntnaboutahundredyearsago.
Intheendofthel800's,anewwaveofleprosariumbundingbegan．Mostofthese
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movementswereledbyfbreignChristianleaders,butthefirstwasopenedinl875bya
JapanesedoctorofChinesemedicine,andthelastwascreatedinl906inMinobusanbya
NichirenBuddhistmonk｡
Thefrstlegaldiscriminationagainstlepersbeganwiththepassingofthefrst
versionoftheLeprosyPreventionLawinl907.Thislawrequireddoctorstoreportany
caseofleprosyiandendowedpoliticaloHicerswiththerighttoorderleprosypatientsto
enterleprosaria.Tbthisend,nationalleprosariawereopened,butinthebegmmng,they
couldonlyhousellOOpatientsaltogetheriwhnetheactualnumberofpatientswas
reportedat30,000.Thebook"HowtoTbachHansen'sDisease''statesthatregardingthe
tiny3､7%rateofleprosariahousing,"Thefiguresweresolowbecausetheministersofthe
MinistryofHomeAfmairsknewthattheinfectivityofthediseaseandthepossibintyof
breakingoutwithitwereweak."31n1916,therighttoimposedisciphnarypunishment
wasgiventoleprosariadirectors.Th sculminatedinl938withtheconstructionofthe
maximumconfinementfacihtyknownasJukanbo,builtmKuryuRakusen-en,anational
leprosariuminGunma.ImprisonmentinJukanbocouldlastupto500days,andthe
temperaturewentdownto-20℃inwintenPatientsonlyreceivedtwosmanmealsadayi
andsonotsurprismglyi22ofthe93imprisonedinJukanbodiedofsimplecausessuchas
coldorundernourighmentorcommittedsuicide.
TheLeprosyPreventionLawwasrevisedseveraltimes,limitingtherightsofpatients
moreandmore・Thevasectomizationofmalepatientsthatwasbegunbyanti･leper
movementleaderKensukeMitsudaml915waslegalizedinl948mtheEugenic
ProtectionLaw.Thislawalsolegalizedtheabortionofchndrenoflepers.
Inl949,dapsone,adrugtocureleprosyibecameavailableinleprosaria,andafter
that,leprosybecameacurabledisease・TheWorldHealthOrgamzationrecommended
outpatienttreatmentinl961,butitwasnotuntnl996thattheLeprosyPreventionLaw
wasabolished.Those47yearsofcontinuedrestrictionbetweenthetimewhenleprosy
becamecurableandthetimewhenthelawwasabolishedcannotbefbrgiven.
LawsuitsagainstthestateandtheDietbeganinl997,andtheGovernmentwas
orderedtopaycompensationtoHansenYsdiseasepatientsandfbrmerpatients.In2001,in
hisStatementbyPrimeMinisterJumchiroKoizumiCon erningtheSwiftand
ComprehensiveSolutionoftheHansen'sDiseaselssue,KoizumiresolvedthatJapan
wouldnotappealtherulingoftheKumamotoDistrictCourt,andwouldprovide
compensationtoanpatientsandfbrmerpatients.Hewrites,"Bearingseriouslyinmind
｜
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thatfbrmerpohciesadoptedbyJapanintheadmittingofpatientsofHansenlsdmeaseto
facnitiesrestrictedandlimitedthehumanrightsofmanypatients,inadditiontothe
severeprejudiceofsocietyingeneralandthediscriminationthathasexisted,the
governmenthasdeeplyrenectedonthepainandsumeringexperiencedbypatientsand
hrmerpatientsalikeandwouldliketoofranhonestapologytothosepeopleand
condolencestothosewhohavealreadypassedawayaftermuchsuffringandresentment."4
BecausethetermHansen'sdiseaseisnowpretrredbypatientstotheoldertermof
leprosyiIwnluseitintheremainderofthispaper.
III． ThePersonalHistoryofKazuko'Ib
PeoplewithHansen'sdiseasewerefbrcedtoassumeanewnameuponentranceto
leprosaria,andbecausetherewassuchastigmaattachedtothedisease,itwascommon
fbrfamiliestorenouncearelativewhowasknowntohavebeentakenawaytooneofthe
Hansen'sdiseaseestablishments.Therebre,tisdimculttoobtainprivateinformation
aboutthefamiliesofmostpatients,butinthecaseofKazukoTb,wecanlearnmany
detailsthroughherpoems・T is ,"Bonfire,''comesfromhersixthpoetryconection,
IchimaDoll･andfUnctionsasaroughsketchofherfamilyassheremembersitfrombebre
shebecamein．
Bonfire'
Whenfnllenleavesareburned
Thereisapleasantmemorytickledbythesmell
Thissamehrecrackled
Inthehearthofmyoldhome
Fromgashresandthefiresofelectricstoves
Thesmellofabonflredifersslightly
Myfatherandmotherand
Eightbrothersandsisterswerebroughtuparoundthatfire
Thatoldmanmtheneighborhood
Thatoldwoman
Sataroundthathretelhngtalesofthepast
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Atthattime
MyolderbrotherhadgonetoManshu,myoldersistertoagirls'schoolinafarawaytown
Meand
Oneyoungerbrotherandtwoyoungersisters
Stnlyoungersiblingsnotyetborn
Thepoppingsoundofthebonflre
Suddenlybringsbackthehandofmymotherputtingfirewoodintothefire
Thenamesremindmeofthekettlehungonthepothangerand
Thebcesaroundthehearth
Themllenleaves
Smokerisingastheyburn
Mymtherandmotherdied
Mybrothersandsistersarehvingmoreseparatedthanthedead
Thathouse,withnoonemit
Stmwithsomanymemorieslockedinside
Isupposeitissilent
Iam
Envelopedmthescentofthebonflre
Farawaymemoriesandmusions
Likeayounggirlwarmingherbreastwitharoastsweetpotato
Iamsecretlywarming
’
’
’
Fromthispoem,weunderstandthatshecomesfromalargefamnybelongingtoa
socialclassrichenoughtosenditschndrentoafarawayschoolfbrabettereducation,but
down-to-earthenoughthatvisitorsfromtheneighborhoodfeltfiPeetodropbyandta止
leisurelyaroundthefire・Sheassociateshermotherwithfeedingthefire;weseeher
motherasthepersonificationofwarmthandmaternityBItiswri te inherpoemsandin
herinterviewsthatevenaftersheenteredthemstitution,herfathercametoseehe喝and
worriedaboutherintheusualwayLTbKazukowasmuchluckierthanmanyinthat
respect;Hansen'sdiseasepatientswereohenrejectedbytheirfamilies,partlybecauseof
theeugenicsmovementthatarosearoundWorldWarll・Atth ttime,aprevailing
sentimentmJapanwasthataperson'sworthwasdirectlyconnectedtohis/herabilityto
servethestate,andtherefbre,Hansen'sdiseasepatientshadlittleornosocietalvalue.
l
l
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Anotherfactorleadingtotheprevalenceofpatientsbeingcastawaybytheirfamilieswas
thatifapersonwasknowntoberelatedtoaHansen'sdiseasepatient,marriagebecame
dincultorimpossibleandemploymentproblemslikewisearose.
WhenKazukoTbwas38yearsold,herfatherdied,andashermotherhaddied
previouslyishefbltheronlytietotheoutsideworldhadbeencut. Inanmterviewby
ShikokuSimbun, sherelatesheremotionsofthetimeasfbnows: "Nothingwmever
changeinaplacenkethis, solthoughtdeathwouldbebetter.''6 Alsoexperiencing
slumpsinherpoeticactivities,sheattemptedsuicidetwice,takinganoverdoseofsleeping
l
pnls・Butshewassavedbothtimes,andwhenshereceivedtheJunTEkamiAwardfbrher
15thpoetryconection,shehappilysaidtoherdoctor;KazukoSugiyama,whohadtalked
herthroughhertimesoftrouble,"Icouldexperiencethejoyoftodayonlybecauselwas
alive.''7Afterconsiderabletimeelapsed,ayoungerbrotheriwhowastoldbytheirfather
thathehadanoldersisterUvinginOshimaSeimatsuenonthefather'sdeathbed,cameto
visitsometimes,bringingherfavoritesweetpotatotempuraasapresent・Theabovepoem
waswritteninl980whenshewasabout51,andcontainstheline"mybrothersand
sistersarelivingmoreseparatedthanthedead,"soitwouldseemsafetoassumethatthis
youngerbrotherhadnotyetlookedherupatthatpointintime.
WecanseethechangeinKazuko'Ibasawomanthroughherpoems.In"Lipstick,''
fromherfirstpoetryconection亜旦_聖上竺_璽旦且publishedwhenshewasabout32years
old,sheretainshngeringtracesofgirlhood.Sheiss lfconsci us,seekingfbrgivenessfbr
herdetcts.
Lipstick8
Lipstickis
Sheathedmitsmetalcase,puttingonairs
Lovelyasthehuitoftheheavenlybamboowhentakeninhand
Ticklingthedepthsofmybreast
Ybu,withyoursolidblockofoilandgailycoloredrouge,knoweverythmgaboutme
Sowhenlamwithyou
Icanfelsoatease
Thepassionthateagerlyseethesinthedepthsofmybreast
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Theclearbluereasonlikeaknif
AndthetenaciousobstinacythatstickstomemKefat
Wuknowthemall
Andespecianyimyconceitasllookintothemirror
IamthankfUlthatyoufbrgive
SowhenIamwithyou
IcancanbackpeaceofmindfiPomtheeveningsky ’
’
Buryingthedriedmarksofmydisease,
Charmingonmylips,the
Brightnessofyourgailycoloredrouge
Aslthought,isfbrgiving
Myonlydeceit
Chngingtoabeautythatobeysnolaws
Here,shewantstolookpretty5tohidethescarsonherlipsandtoattract・S emel at
easeonlywhensheissatisfiedwiththereflectioninthemirror.Sheisverymuchayoung
womaninlovewithromance.Butassheag s,suchfiPivoloussent mentschange.She
becomeslessawoman,moreapartofhernewfamilyL
MarriagewascommoninHansen'sd"easeestablishments,andKazukoTbmarried
MasamiAkazawa,bothapatientandawriterofJapanesepoetryW,whenshewas22.
Howeve喝aswasstandardprocedureuponsuchoccasions,herhusbandwasfbrcedtohave
avasectomyisotheywereeternallychndless.AsKazukoisnotapoliticianbynature,she
’
｜
ispronetoavoidharshpoliticalcriticism;andasthebook
Hansen'sDiseasesuccinctlysummarizesit,."rhoseinstitutiinstituti
&_』 ndeStamof
onalizedcloselywatchedthe
expressionsofthestaffmembers,coweringinfearofthearbitraryapplicationoftheir
righttodisciphnaryaction."9Butweca findtestimonytothesituationofmarried
peoplewithHansen'sdiseaseinotherworks・KoshioYakushiji,whowasbornmthesame
yearinthesameprefbctureasKazukoandwasinstitutionalizedintothesameinstitution
ataclosepointintime,givesusdetails.
l
l
"Imarriedinl954・ItwasaIcommutingmarriage,'inwhichlspentthenightina24･tatami
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roomwherel4womenlived.Atnightthenumberwasdoubledbecauseofthehusbands.We
knewifanyonegotpregnantthebabywouldbeaborted.Evenifwewantedtosomehowsaveour
children,abortionwashrcedonus.Theyevenarbitrarilychosethehospitalizationdate.
"Thatsummerk lrememberitwasatthepeakoftheheat.Mywitwasfbl℃edtohavean
abortion.Thechildwasagirl・L te ;thenursetoldmethatitcriedproperlyatbirth.Iwas
calledtothemedicalomce，Theyhandedmeaplasticbagwiththeumbilicalcordandthe
placentainit.Bloodwasmixedin.Iwastoldtotakecareofitmyself
"Itwasintheevening,whenpassersbybecamefbwibutthesummerheatremained.Onthe
coastlinethatwasapartoftheinstitution,inaplacethatwouldnotbecoveredbywavesevenat
hightide,Idugaholeasdeepasmykneeandburiedit.@IhavedoneanawfUlthingtomy
daughtenlshallneveragainfbrcesuchsadnessonmywifb.'Thinkingthat,IhadavasectomyL
"Thenextyea瓜whenmymothercametoseeme,Itoldherabouttheabortion.IIwouldhave
wantedtoraisehex;bhesaid,crying."'o
Theconceptofmarriagechangesdramaticanyinsituationswherechndbearingisnot
afUndamentalgoalofthemarriage,aswaspopularwiththeso-calledDINKS(double
incomenokids)ofapreviousgeneration・ThecaseofHansen'sdiseasepatientsissimilar;
marriageisapromiseoffiPiendship,loveandsupporttothespouse.Inthec seofKazuk
'Ib,shewritestimeandagainthatherhusbandisalwaysthefirsttoseeherpoems,and
sheonlypubhshestheoneshelikes.Sheal owr t abouthowshetookcareofhimafter
hebecamebUnd,anditisclearthathewasthemostimportantpnlartoheremotionany
Manyyearsafter"Lipstick,''theKazukowhoappearsintheseventhpoetryconection,
publishedwhenshewasabout54,s emsquitedifferent.Thispoemexpressesthe
sentimentsofamaturewomanwhohascometogripswithadestinythatwasfbrcedupon
herbWecanseeherspiritualgrowthinthefactthatshehasstoppedlookingatasituation
solelyfromherownpointofview;sheconsidersherhusband'semotionsaswell.
VbicesfromAfar''
Frommothertomother
Frommothertomother
IarrivedinaflowhPomlonglongago
Amidathicketofpeople
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Iwascastout
Asanindividualbranchofthethicket
Althoughlamnolongerconnectedtoanyotherpart
WicescomehomsomewherebroH
TbdayIhave
Maternalmstinctsthatexisttobepassedontothenextgeneration
Ybu
Yburpaternalinstinctstoo
Haveyoureceivedtheirblood,nowingtoyou？
WeHansen'sdiseasecouplescannotbearchndren
'Ibthatvoicehomafar
Weraiseourearsnkerabbits
Onlylistening
Standmgstnltodamthenow
Theheaviness
Piercesusmamomentoftransparency
’
’
HereweseetheKazukowhohasreachedmiddleage,whoisnolongergirnshly
concernedwithherrenectioninthemirrorbutislamentingherinabilitytobecomea
motherandagrandmother.Shelooksattimeasaneverlastmgriverofwhichherlifeis
butatinypart,andlamentsherinabnitytocontinuethenow.Thephrase"standingstill
todamtheflow"expresseshersenseofutterpowerlessness;nomatterwhatthecase,the
staroftheHansen'sdiseaseinstitutionswouldnotallowchild'･entobeborn.Soasthe
patientsintheHansen2sdiseaseinstitutionsgrewolderandolde葛thechirrupingvoicesof
chndrenbecameararityeOriginanytherewereschoolsmthemstitutions,butthis
becameunnecessaryaspatientswhowerestinofschoolingagedisappearedonebyone
homeachmstitution.
AsmentionedpreviouslyiKazukoTbisnotusuallyapoliticalspeaker;sheismore
interestedintheinnervoiceofthesoul.Howev x;some fhergreatestpoemscontain
sharppohticalstatements.Thepo m"TheLocust,"whichhasbeenusedtoteach
elementaryschoolstudentsaboutHansen'sdisease,waspublishedml983,afterHansenb
diseasebecamecompletelycurablebutbefbretheabohtionoftheHansenbdiseaselaws.
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OurbestclueastohowKazukosumeredundertheHansen'Sdiseasepolicies,itascribesto
thelocustthesentimentsofapersonwhosumeredgreatlybuthasfinallyachieved
heedom_
TheLocust'2'
Thereitwasdark
Therewecongumed
Onlythejuiceoftreeroots
Thereseemedendless
Wethoughtwewouldneverseeadayinthesunshine
Howbrightitishere
Thatthedaywouldcomewhenwecouldliveliftingourvoicestoourheartlscontent
Thoselongdaysandmonths
Wecouldneverevenimagine
Withourmanycomrades
Wecanraiseourvoicesaswelike
Howwonderfllitistohaveavoice
●
Weneverknew
There
Eveniftherewassomethingwewantedtosay
Weputupwithitsilently
Evenifweraisedourvoices
Wewereclosedinonansides
Ah
Receivingsunshinehllly
Loving
Givingbirth
Praying
Thisisaparadiseofbrightnessandgreenery
Inthatdarkseason
Whoknewthatsuchawondrousdaywouldarrive
■
WhatdivmeProvidencecanitbeby
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Whocaresiflifisbutthreedays
Now
Oureyes,shiveringwiththeexcitementofbeingahve
Letusopenaswideaswecan
Themessageisclear;Hansen'sdiseasepatientswerefbrcedtogothroughalongdark
periodofrejectionanddiscriminationfromsocietyiandfinallytheyhavereachedthestage
wheretheycanraisetheirvoicesandbeheard. InthereallydarkageofHansen'sdisease
institutionalization,arbitrarypunishmentwhichcouldleadtodeathhadbeenusedfbr
justaboutanykindofuprising;fbrexample,thefamous-20℃prisonceninJukanbocan
innowaybeconsideredanexampleofhumanepunishment.Thisoppressiveatmosphere
ledmanytocommitsuicide,andonepatientwritesthatwhenevertherewasan
announcementthatsomeonewasmissing,everyoneknewhe/shehadcommittedsuicide;
andsuchannouncementswereaneverydayaffairbButtheJapanesesocietycameto
admittherightsofthepatientsmoreandmoreafteritbecameacompletelycurable
disease,anditbecameknownthatinthelonghistoryofinstitutionalizedcareofHansen's
diseasepatients,notasinglestaHworkercamedownwiththedisease.Therehadreany
neverbeensufficientcausefbrthecountry'sparanoiacfbarofthedisease;i wa abig
scamledbythegovernment・Asonelawyerafteranothercametoseethis,offersoflegal
helpbecamemoreandmorenumerous,andfinallyithismovementledtothegreatlegal
victoriesofthepatientsandfbrmerpatientswhichbeganin2001.Thenwasthelocust
finallyfreed.
’
IV:BasicCharacteristicsofKazukoTb'sLiterature
JapaneseliteraturefiPomitsdawnhasbeencloselytiedtonature・Arisingasitdoes
fiPomtheChinesehterarytradition,ithasroots nsuchfamouspoetsasTuFu(712-770)
andLiPo(699･762)．OneshortexamplebyTuFuisthefbllowing"LookingOutOverthe
Plains."
LookingOutOverthePlains'3
’Clearautumn,sighthasnobounds
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Highinthedistancepilmgshadowsrise.
Thefarthestwatersmergeintheskyunsullied;
Aneglectedtownhidesdeepinmist.
Sparseleaves,whichthewindstmsheds,
Farhins,wherethesunsinksdown.
Howlatethesohtarycranereturns!
Butthetwilightcrowsalreadyfmthefbrest.
SimnarlyiwecanfindsuchexamplesinthefirstgreatpoetrycoUectionofJapan,亜旦
TEnThousandLeaves.Th mmousPrincessNukada,whomtherenownedZもnThousand
LeavesspecialistlanLevycalls"Japan'sfirstlyricpoet,"wrotethebnowingpoem/during
thereignofEmperorTbnji(661･671)inanswertothequestionofwhethersheprefbrred
springorfan.
Whenspringcomes,
burstingwinter'sbonds,
birdsthatwerestill
comeoutcrymg
andnowersthatlayunopemng
splitintoblossoms.
But,thehinsidesbeingovergrown,
Imaygoamongthemliage
yetcannotpickthoseflowers.
Thegrassbeingrank
Imaypick
yetcannotexaminethem.
Lookingattheleavesofthetrees
ontheautumnhmsides,
Ipicktheyenowedones
andadmirethem,
leavingthegreenones
therewithasigh.
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Thatismyregret.
14
Buttheautumnhillgarebrme.
ThequestionofwhetherspringorfanwasmorebeautifUlwasaclassictopicof
conversationfbrtheHeiancourtiers,andwasofcoursesummedupinthePinowBookby
SeiShonagoninherfamousstatementthateveryseasonhasaperfecttimeofdayin
whichitexcelsoveranyotherseason. Thisbcusonseasonalbeautynaturallyleadinto
thebasictenetofthefamousJapanesepoetrystyleofhaikuthatapropertraditional
haikurequiresaseasonalword. KazukoTbwasstronglyinfluencedbyherhusband,
MasamiAkazawa,whowroteinthetraditiona15･7-5･7･7synablepatternofJapanese
poetryknownastanka,whichalsotendstoexpressdeUcateseasonalbeautyisoitisno
surprisethatshetendstowriteaboutnaturalphenomenainherpoetry.Butwhneitis
literarnymcorrecttoimposeemotionsuponobjectsintheworldofhaiku,KazukoTb
exploitsthisdeviceinherpoetry.InthissheleavesJapanesenterarytraditionand
branchesoutonanewhmb."TheLocust,"mentionedabovefbrpoliticalreasons,isone
suchexample・Letuslookatadmrenttypeofpersonificationsheusesinthepoem
"Gnarls.''
’
i
l
Gnarlsl5
Whenltouchthegnarlofatree
Thereisadeep,deepweight
Communicatingasadnessfromfaraway
Havingwithstoodstarkblizzards
Modestly
Singingtoitselfofvictory
Thegnarlcontinuedtohealthewoundwithin
Thegnarlis
Ascar
Butyet
Beautifll
Morethananyothertree
Ybuwithyourmanygnarlsstandoutinappearance
’
’
l
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Hurtandhurtagain,butstnl
Continuedtoheal
Thelonelinessofyoureternallygentlepresence
ChaY･msme
Ah
Tbtheneverover･stretching
Beautyofyourstability
Iwanttorendermyallandgotosleep
15
Inthecaseof"TheLocust,"sheusedafirst･personapproach,usingthevoiceofthe
locusttoexpressherownthoughts・Butin"Gnarl ,"homherfrstpoetryconectionmhg
NakedThPee,sheisfirstlookingatonegnarlandtouchingit,thenspeakingtothetreeasa
whole.Heresheisoutsidethegnarl,viewingtherecordofitssufringandheanngaswe
mightreadabookaboutasumererofHansen'sdisease.In"M iceshomAfari''sh said
thatshewascastouttobecomeapartofathicket,thefaceofonepatientinacrowd.In
thmpoem,lookingatonegnarlarst,wecanseethechartofoneindividualpatient,and
whenwestepback,wecanseethewhole・Hert ndencytoseekbeautyinwhatwould
ordinarilybeconsidereduglinessandhersensethatsafetycanonlybemundinstability
renectherpastexperiences;livingamongpatientsdisfiguredbydisease,shecanrecognize
ascarasasignofvictoryoversuffbring.Andstabilityasagoalachievedbygroupingisa
basictenetoftheCommunistPartyiwhichledtheHansen'sdiseasepatientsintheirbattle
fbrjustice,andalsoinChristianityiwheretheobjectofthechurchasabodyismutual
supportasanexpressionofGod'swin・Kazuko,beinglessofapoliticalactivistandmorea
devoutChristian,asanindividualmayhavebeenmoreinnuencedbythelatter;but
Hansenlsdiseasepatientsasagroupmovedundertheguidanceofoutsidersrepresenting
theCommunistPartyGInanycase,livinginsuchcrowdedquartersasHansen'sdisease
patientsdid,clearlymutualhelpwouldbeaneverydaycommrt.
Anotherapproachsheusesisoneinwhichweareneversurewhethersheistheobject
andtheobjectisshe,orifshereallyisjustanobservenAnabsolutelydeliciousexample
ThePoetrvConectionofLovecanbeseenin$TheWhitePeac ,''publish dinl986in
whenshewasabout57.
l6
TheWhitePeach'6
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Theripewhitepeach's
Delicatescent
Creamycolor
Easilyinjuredbeauty
T4ikethedawn
Itsheshness
Iquietlyplacefacingyou
Itseemstosayi"Eatmeanytimeyoulike"
This
Lackofguard
Tbwardsyou
Myhearthasripenedsomuch
Quietly
Themortificationofthetimeremaimngonlytorot
Evenso
Myselfiatacompleteloss
Istmgazeupon
Iam
Now
Unabletomove
’
’
1
1
Whoistosaywhethersheisreanyjustofferingherhusbandapeach,orifsheis
tryingtoseducehim？Weknowthatshealwaysaskedhimtoreadherpoemsfirst,and
onlypreservedtheoneshepraised.Soshewroteitfbrhispleasure.Maybeshewasina
playfillmoodthatdayも
Yetanotherstyle,whichweseemoreinherrecentworks,isthedirectexpressionof
hownatureamectsherandhermoods.Thepoem"Listening,"fipomherl9thconection,is
completelyhonestwithus.
IListemngl7
｜
’
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Thesoundofthewind
Thesongofalittlebird
Thequiet,quietsoundsoflif
Aslamstmandsilent,prickingmyears
Itisasifmybodyandsoularecleansed
Inthemorninggarden
Nobodytohinderme
Listeningtothemusiccreatedbynature
SoftlyiIbecomelighter
Peacehllly
Myheartnoating
Enjoyinghowitrisesagainandagain
Attimes,thesongofthehttlebird
Itrytoimitate
Ithasnogreatsignificance
Justa70-year-old'sautumn
17
Withage,herpoemsshowatendencytousefwerdeUberatepoeticdevicesandto
moredirectlyexpressherideas. Ontheonehand,thissoundslikeastepawayhom
poetrytowardprose,butinthecaseofapoemsuchas(IListening,"whiletheentiretyis
puremct,theimagesurpassesactualityileadingintotherealmofsurreansm.Thebirdis,
infact,justahttlebirdsingingahttlesong,butthroughherattemptsatimitation,wesee
herdesiretobecomethebird, totakeontheroleofmusicianinsteadofremaininga
passivespectatorb Agelessnessisalwaysstrndnginherworks;at57, in@6TheWhite
Peach,''sheisaseductress;in"Listening,"at74,shewantstobecomepartofthecosmos.
Likethe'Igoists,assheages,shegraduanymdesintonaturenaturallyln"Listening,"we
seerenectionsoftheageofPrmcessNukada,whenitwasstinpermissibletoincludeone's
personalreactionstothebeautyofnatureinapcem. PrincessNukadapickstheyenow
leaves,leavingthegreenoneswithasigh;Kazukolistenstothemusicofnature,herheart
noating.
Thefbllowingcollectionoftranslatedpoemsshouldgivethereaderanideaofthe
directionofTbKazuko'sgrowth. Shebeginswithayouthhllintensityiprogressestoa
morebalancedvision, andas sheageshlrtherimoves towardamoremellowed
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peacehllness・Whnethedatesarenotactuanypartofthetitle,Ihaveputthemmsothat
thereadercangetanideaofherdevelopmentovertime.Shewasb rni l929,putinto
theleprosariuminl944,andmarriedinl951・Herbelov dhusbanddiedinthebnof
2000.
’
V・ SomeSelectedPoemsofKazukoTb
???
CastingofrSkinl961'8
Y,ilreanakedtree
Reheshingly
Iwanttostretchoutmyplamestfbrmontheearth
Aninsectthat企ninthespider'sweb
Itsviolentresistance
Dugitdeeperintotheviscousstrandsoftheweb
Thatgloomystrugghng
Thefateofshamelesslygazingatitof
Thewebofthepoisonousspider's
Ominousflexibnitylwanttokickaway
Thatlimpidspringingngure
Likeanakedtree,ontheearth
Iwanttocastout
｜
’
ThingsThatAwakenl969'9
InsidethemouthofEve
Thesweetnessofthefruitvanished
'Ibbeboneddowninthecourseofhistory
Onedropofbitterjuice
Ifshehadnotknown,therewouldhavebeennosweetness
Ifshehadnotknown,therewouldhavebeennoscent山
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Ifshehadnotheldit,neithercouldshehavelostit
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InthecradlerockedbyGod
Primitivemenwerepeckingattheidlenessoftime
Iknowthenavoryouknew
Iknowthescentyouknew
Isorrowhrthesadnessofbeingunabletoreturntothetimewhenwedidn'tknow
whatweknow
Evenifmybodyis
Insidethesonshadowofacm･tain
Onashghtlywarmafternooninaflowergarden
AbletocaUbacktheidlenessoftheprimitiveages
Mysoulisstin
Wanderingabout,sorewithlonenness
Asinfulperson
Thebeginningofhumankind
Thedestinyofhumankind
Thebeginningofknowledge
Theoriginalfbrmofthecarelesslovablewoman
Eve
Wasitasintogainknowledge？
Insideofme
Somethingalwayswhispers
Andl
Expectingsomethingmorewonderful
Enterintothedepthsofknowledge
'Ibknow
'Ibknow
Tbknow
Isthatasin？
Isthatglory？
Likethegreenofthebrest
Amysteriousstillness
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Cansmetoitsplentifi'lexpanse
Iam
Lonelyso
Igothere
Becauselgothere
Iamlonely
’
I
’
Puddles l96920
Whenlawoke
Apuddlehadbeenmade
Overthatpuddle
Notevenlookingback
Apersoncrossedlightly
Iam
Clumsyanditisimpossiblefbrmetocross
Myfetalwaysgetstuckmpuddles
Mud
Tryingtodragmein
Madeaweirdsound
Evenso
Ablindperson
Notevennoticingthattherewasapuddle
WaswandngwithcompleteindiHbrence
Eachinhisownthoughts
Renectingthedepthofourminds
Wasastrangeand
Mysteriouspuddle
’
’
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DescendantsofEve l9732!
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Theeyeofthespring
Thelipsofthestrawberry
Thecheeksoftheapricot
ThesofthairofMaygrassblowinginthewind
Thelegsofthedoe
Thethinnngersofthetigerlilypistils
Woman,wrappedintheheshsmellofwildness
Broughtwithher
Onesnake
Oneangel
Womenare
Alwayspureandlovelyand
Fullofpridebut
Beingunabletoescapefromthedarksuggestionsofthesnake
Theyhavecontinuedtowanderbetweendesire,suspicionandrepentance
Womenentertainingbothnightandday
Theirbodies,nushingwithinstinctandintellect
Shinewithanincomprehensiblecharm
AnowergardenbloominginaprofUsionofcontradictions
Woman
Thatgentlething
Strongthing
Thatthingwhosecharmisduetoitssinfulness
l
Amallowingthisonebeautifllwomantoliveinme
Iamaresidence
Dominion l97622
Atthemomentofbirth
Notrealizingthatshehadgivenbirthtodeath
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Theemptybodyofthemother
Looks,satished,atthedivision
Butdeath
Receivesthehandearlierthanlif
Somedaythechndmustpay
Thepromissorynoteofdeaththatlifeis
Mother
Mywarmbirthplace
Inthenebulosity
Thesubstancethatisme
ThesubstancedividedintothedeaththatliesbeyondtheUvesstandingclosetogether
Themctofbeingalive
Warmbreathandsoabodyand
ThewarmthofemotionthatcomesfiPomhandsholding;lookingatthese
Icouldnotseethroughthesolidarityoftheobject
Thatgentlething
Butthehandheldout
Fleshandbonesandalittleblood
Iflcutthemor
TheobjectwoulddropoHasawholewiththesameweightasarubberhand
Lif,notelectedacouncnorofdeath,isnowhere
Inthesharpautumnsunshine
Thehandofdeaththatreceivedmeand
Theearththatstronglysupportsmytreadand
Thatmomentthatissolemnlyrevivedmitsmagnificence
Exchangedonthelaborbed
Thesigningandsealingoflifbanddeath
Vividlyoccupies
Thedominionthatisme
’
Wmit l97823
Inthekitchen
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It'ssaidthattheylaughedatthefishjumpingafteritsentranshadbeen
takenout
Atthetable
It'ssaidtheylaughedatthestm･movingflesh
IntheNaziconcentrationcamp
Peoplecuttingorlegs
Weresaidtohavelaughedatthepeoplewhoselegstheycut
Stickingbamboointotheseveredlegsandmakingthemwalk
Iftheym11,theylaughed
Atoneleprosarium
Theyputinfalseeyes
Putonwigs
Putonartinciallegs
Atlastreturningthemtoahumanshape
It'ssaidtheylaughedatthesorrowofthemissingparts
It'ssaidthepeoplelaughedagain
Inlaughing
Feelingnopain
Notwantingtovomit
Makingafire
Just
Laughednaturanyiit'ssaid
TheRadianceofLifbl98024
Thepeachputtingonitsbudsisshining
Inthehospitalroom
Thewhiteunifbrmoftheyoungnurseshines
Oh
Aroundthethingsthatstandwithhiddenvigoris
Faintlybright
Itlooksasiftheoldarerecedingfarback
Tbdayinow
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Humansandflowerscompetmgtheiryouth
Burstingwiththebreathoflifb
But
Restlesslytime
Fallsuponeverything
Budsbecomeblossoms
Blossomsaretemptedtoopenwide
Spacesupportsthepetals
Alsoreceivingtheinstanttheyfanandscatteridancing
Ayounghandalsoclingstobonyemptyspace
This
Seasonhlllofheshness;behind
Thegrimreaperisspreadingouthishandsandindulgingmsakeandrevelry
Receivingthegraceoftime
Everythingdepartsbut
Bythetransitionsoftime
Whatexpandsandbecomesrepleteis
Onlytheworldofdeath
But
NowI'njust
Absorbedlywatchtheradianceoflife
Ishangazefbndly
I
十
OneQueenl98025
Thedandelion
Stickingthinpetalsintotheopenskyiisblooming
Theviolet
Isnowinginasomewhatsideways,gracefUlshape
Thewaysidenowers
Areoccupyingtheirpositionslikelaughingchndren
Thewildnowers
Remaintangledtogetheronthebanksofthefields
｜
’
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Eachspreadingrootsoneachother'sroots
Proudlyblossomingwitheachrespectiveblossom
Inspiteofthat
Women,indulgingintheirselfconceit
Astheyhavenotenoughconfidencetodefinitelystatethattheyaremorebeautifulthan
anyoneelse
lMirror;mirroronthewaU
Whoisthemirestofthemall"
Wetwithgriefthatcannotbesatisfiedwithoutaskingthis
Standtheirheavybodiesinopenspace
Makeplumplydarkshadowsaccompanythem
Theopenspacereceivesboththewildflowersandthepeoplebut
Thespaceoccupiedbythewndnowersshines,filllofcalm
Butwomen
Withtheirinsatiable,tenaciousattachmenttobeauty
TYyingtofillfiillasenseofsuperiority
Cancommand"KinSnowWhite''
Oneill･temperedqueen
Allowedtoliveinsidetheirselves
Alwayswalkingwiththem
Matchesl98026
InsideasmaUbox
Abrownbanslightlystuckonthetip
SticksareUnedup
Apersontakesoneinhand
Ifhedoesnotstrike
Itfbreverretainsacoldexpression
Strikethematch
There,anamestarting,itburns
Thismoment
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Howmuchitmusthavewaited
TWistingitsbody
Tbtheendofthestick
Thereisanamecrawlingup
TheWorldofK盆zuko'Ib
Thismomentis
Thematch
Thewishofasmallthingtoburn
Nobodythinksdeeplyaboutwhenwatchingit
Allburntout
Alongthin
Ashitbecome$
Intheashtray
Whatisnolongeramatch
Hasbecomeancrumpledup
But
IndiHbrenttothosethings
People
Aresmokingcigarettesasiftheyaredelicious
AThingthatCrawlsontheEarth98027
Charminglydressed
Notapeacock,though
Runswithgreatvivacity
Notaseroweither
Itlooksasifl
Mustbeaslimylukewarmreptile
Dampgrudgesandsadness
Andabodyaccustomedtoinertia
Movingmyd"gustingbodysnently
Theareaanaround
Ienvelopinadubiousatmosphere
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That'sme
So･
EvenIthinklwanttodestroymyself
Iputanoverdoseofmedicineinfrontofmeandthoughtbut
Withoutevenmenoticing
Fromthatthought
Ihadsmoothlyslippedout
Evenaferthat
Howmanyyearsnow
Havelbeennving
Strokingbackmydriedscales
Thecooledearth
Iamstnlcrawlmg
TheWhisperofDeathl98028
Lookingatmowers
TYemblingattheirbrilhance
Lookingatwatergushingout
Tremblingatitsclearpurity
Standinginthewindthatrubsmycheek
'Iremblingattherefreshingquahtyofthewind
Whensomeonespeaksmofme
Becomingangryasademon
Whensomeonepraisesme
Iamtroubled,notknowingwhichwaytodirectmydelicatelybashfUlgaze
Thisrawhvmgthmg
Cannotbelivinginsnence
Relatingtoanthmgs
1,ilrefre
Inketoliveburning
WithemotionsbreathinginmybodyIam,
Likeacockalwayshghting,
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Allpumredup
Tbthisme
Thoughlthinkevendeathcannotencroach
Joy'sand
Fireもrages,intheintervalsbetween
"Thebonesthatarestandingyouup
Willbetheonlythingstoremaininmyhand"
Amint,faint
WhisperoftheGodofDeathcanbeheard
TheWorldofK究亜'】koTb
｜
TheNakedMel98029
Laughinglikeafbol
Gesturinglikeajester
Alsopayingcompliments
Alsotellingjokes
Onedaylthoughtwaspleasant
Icontemplateinreticence
Thatwasnotl
Thatwasadolllmadetoact
Onthestagethatwastoday
l
Workingmypuppettothebestofmyability
Showedanexcellentact
Thosewhocameacrossmyact
Applaudedwithoutashadowofdoubt
Whatl'dthoughtwaspleasant
Wasprobablyduetothat
Atnight
Inmysharpawakeness
Whatldid
I
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Peelsoronelayeraheranother
Thenakedmeisverycold
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Desirel98830
Tbmynavorlesslif
Butone
Thingaddsnavor
Thatisdesire
Whenmybodyswenswithdesire
Iamsoalive
Ifitisadesirepumpeduphomadeepwen
Anydesireisfine
Thedesiretoeat
Thedesirebrwealth
Sexualdesire
Thedesirefbrknowledge
Thedesiretocreate
Thedesiremrflme
Oh,desire
Iloveyouso
Whereyouarenot
Thereisnohuit,nonavorinome
UsingmybrainmarrowwhenithasbecomefUllofyou
Fromthedepthsofmyexistence
Iflweretodrawhrthshiningwords
Therecouldbenogreatersatisbction
Oh,mydesire
mucolorme
Nomatterhowdarkaplacelamin
Butone
Burmngnameisyou
Myheadovernowingwiththevigorofdesire
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Keepinginsidemybodyaheartmadesplendidbydesire
Aheadofthat
Ifthereisbutonecup
Ofhopelcanfixonandbewalkingtoward
l
Cancontinuewalkinghrever
TheSwamp l9893' ｜
There
Theywerereanytriningthings
Inthekitchen,inthebamboobasketwere
ThetipsofsweetSatsumapotatoesand
Thenanmymther'sheldclotheswerehungonand
Thebasketmymothertooktopickgardenpeasand
Aroundthefreinthehearth
Theghoststoriestheoldmenoftheneighborhoodtold
Butnowtheyshme
Themeahpunctuallycarriedin
The皿§attheleprosariumthatlcanfindnomeamngin
●
Theselonelydaysthatseemtoreducemyblood
Thetrivialfactthatlmustgoonliving
Theuncertainhopethatmightcometomorrow
Slightlybrighteningtheeveryday
WhenlLellshalldrownintheheavytime
Thosefromtheolddays
OutofmybasketofbeautifUlmemories
●
'IWinkhngastheynoattothesurface
Putmetosleepamidapleasantaroma
Andl
Aslrealizeit
Amonaveryverythinlotusleaf
Andallaroundmemightbeaswamp
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AfternoonintheLeprosariuml98932
Likeasnkworm
Weeatwhatwearegiven
Wedonothing
Herewheredoingnothingisnormal
Ifwearealive
Ifwearedeaditbecomesdifficulttoperceive
p
Afternooninthisleprosarium
Thenursewhoisassistingatmeals
Tbsenfatherbedding
Thesalesmanisbecominghantic
Onlyaroundthem
LikeMaysunshine
Shiningheshly
Themeaningoflif
Advancing
Deeplycoldly
Isbeingquestioned
Isbeingquestioned
Andl
Aheadofthat
Amstandingthinlylikethetanofadragonmy
TheRoseTree l99833
Inoneplace
Aglossyandbeautifulline
Thornsstucktoasmoothstem
Onerosetreethatnowhascream･coloredblossomg
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Thepurityofthejust-bloomed
Afewproudgreenleaves
Thestemsarmedwiththeirsturdythorns
And
Theprideinbeingarose
Thelonelinessofbeingarose
Thehappinessofbeingarose
Andthesadnessofbeingaroseincluded,theroseexists
Don'tanyonecomenear
Tbrmentedbythisinnercontradiction
Protectedbyitsthorns
Theabundantlyaromaticrose
’
’
1
’
’
ADamrodill99834
Thedaffodilbloomed,swaying
Whencut,homthestemtothenower
Waterthathadbeenrunningthroughinastraightline
Atthecut,powerfUny
Drips
Waterbecomesanoweror
Becomesavegetableor
Becomesahuit
Havingsomanydisguises
Appears
Butthesemysteriousmetamorphosesofwater
Adelicateart
Thinkingaboutitsmystique
Aretherepeoplewatchingit？
Thecutda恥dn
Aslmoveittothevaseofwater
Theda&dil
Thewaterthathrmsit
｜
’
’
｜
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Sucksupalmostnoisny
Likeawave,itspurearoma
Itslowlyspreads
Makingme,itsarrangeriwince
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Happiness200035
Becauselamdirtyillongfbrbeautifillthings
Becausedriedup,Ilongfbrkindness
Aslongaslamdirty
IcancontinuetolookatbeautifUlthings
Aslongaslamdriedup
Icancontinuetofelmushykindness
Soldon'twanttobecomebeautihll
Idon'twanttobecomemushykindness
It'senoughtobenearthem
Narrowingmyeyes
Mymouthwatering
Iamwatchingthem
Rightnexttothem
Icannotreachthem
Thatdistanceinitself
Isavoluminousradiance
Beautyikindness,theyare
Mylovers
Becauseofthebctthatllonghrthemsomuch
Iamhappierthananyone
'IhPavel200236
Metbythenghtofthisworld
Alongtripbegan
TWosteps,threestepsfrommymother'sknee
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Mylegswitnessedthevoyageoflifb
Inmychndhood,tothenexttown
Afterlgotahttlebiggeritwas
FormedicalexaminationsofHansen'sdisease
Ledbymymther
'IbFukuokaTbkyoOsaka
Eachumversityhospital,andthen
Passingthroughcountlesssmallhospitals
Repeatingthemedicalexaminationtrips
Finallysettlingattheislandleprosariumbut
Thatwasaplaceofnoreturn
Lookingback,伍砒yyearsthere
Snentlypningupthedays,Iarrivedattoday
And
NowtheenclosmgwanoftheLeprosyPreventionLaw
Hasbeentakenaway
Chngingtothisjoyofbecomingaleganyfreeself
WhereshanItravelto
Here,there,totheendoftheearth
Mywishesgrowbutmybodyhasbecomeunabletohnowthem
Butstm
Themusionsofhappytripsunabletobecarriedout
Ihopetomakecometrue
Iamhopingsomuch
｜
口
Birth200337
Likegivmgbirthtoabelovedchild
Istrenuouslybearwords
Ifattimesldropthemsmoothly
Eveniflsumerlaborpains
Theyarenotborneasny-
Suchtimesofdimcllltlaboralsoexist
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Intheworstcases,therearetimeswhenalthoughtheyareborn,theyaredeadatbirth
Ialways
Havinglaborpains
Givebirthvariouslytochildrenthatarecalledpoems
And
.Thisisahealthychild
Thisisasomewhathealthychnd
Thisonewasdeadatbirth''
Myhusbandpronouncesjudgment
Iamsadorjoyhll
Tbdayagainbearingmylovelychndren
Asyettheyhavereceivedjudgmentfromnoonebut
Sothattheymaybedeemedhealthychildren
Iamenjoyingworkingtomprovethem
Ⅵ、 Conclusion
IwouldnetoconcludethispaperwithmysincerehopethatTbKazuko'sbeautifuland
sensitivepoetrybecomesknowntotheWesternworld,andalongwithit,thatwecanan
learnalessonfromhistoryandmakewhateverlittleembrtswecantopreventanysimilar
inhumanemcarcerationanywhereintheworld.
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